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Spectrum Disorders ; ASD) 児では、音声言語
を用いた他者への要求行動の獲得に困難を示し
やすい(北島， 1990 ;若杉・藤野， 2009)。そこ
で、非音声言語手段をコミュニケーション手段
として用いる「補助・代替コミュニケーション











ン行動の形成を 1つの特徴としており (Frost& 
Bondy， 2002)、ASD児の要求行動指導において
多くの実践研究が行われている(藤野・佐藤・




































































学 3年). A児の 4人であった。 5歳11か月時
に実施した新版K式発達検査2001の結果は、姿
勢・運動が3歳1ヶ月 (DQ52)、認知・適応が























































































































































































































3) フェイズ軍(メニュー表12種類): 3 
種類追加して、合計12種類の活動を導入した。
4) フェイズlV(メニュー表15種類): 3 
種類追加して、合計15種類の活動を導入した。


































1 )フェイズ 1(メニュー表6種類): 6種
類の活動を導入した。
2) フェイズ豆(メニュー表10種類): 4 
種類追加して、合計10種類の活動を導入した。




4) フェイズlV(メニュー表18種類): 4 
種類迫力nして、合計18種類の活動を導入した。























































































































































































































示す。フェイズ I~m では計画された 14種類
の活動の全てを要求することができていた。
フェイズ町では「砂遊びjと「本jは要求せず、
直 w V ? ???? ? ?? ??
週
Fig.4 家庭における要求自発率および選択一致率
※ 15週 I~I は要求行動が 1 I豆iも生起せず， 32週目は母親が記録用紙を紛失したため記録が取れなかった.
???
知的障害を伴う白 I~i スペクトラム症児に対する選択肢のある要求行動の形成と QOL の評価
Table 4 家庭における要求活動種類の累績
フェイズ 1 r m N V 













































































































































要求および 1 Aくんの自由時間の過ごし方に私lま満足していない $ 
!3由時間の_ 12 Aくんの要求はわかりやすい過ごし方人
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Evaluation of QOL and Acquisition of the Requesting Behavior of A Child with 
Autism Spectrum Disol・dersand lntellectual Disabilities 
Kumiko MAEDA二GingaSASAKI* and Fumiyuki NORO料*
Evaluating the alternation of quality of life (QOL) with individuals with intellectual disabilities (ID) 
has been considered difficult. This study examined the effectiveness of training in improving 
requesting behaviors of a young chiJd with autism spectrum disorders (ASD) and 10 using a board of 
menu that consisted of the child's tavorite pictures. The child participant showed difticulties with 
making requests spontaneously during白'etime at home. The purpose of this study was to evaluate (1) 
the effectiveness of the training in impl・ovingthe child's requesting behaviors (behavioral QOL) and 
(2) the social validity of the training with the child's mother and his sister (subjective QOL). Data on 
the rate of the child's spontaneous requesting behavior， the accuracy of his selection among the 
pictures on the board， and the number of activity selected by the child were coJlected both in a clinical 
and home setting. Before and after the training， to evaluate the social validity of the training， we 
distributed a survey that included questionnaires regarding attitudes of the child's mother and his sislel 
towards the training. As a result， the chiJd's spontaneous requesting behaviors increased as well as the 
accuracy of his selection among the pictures on the board. ln addition， the child 's mOlher and his sister 
showed positive attitudes towards the training. Limitation and implications for practice andれlture
research are discussed 
Key words: autism spectrum disorders， intellectual disabilities， requesting behaviors， quality of life， 
social validity 
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